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PROYECTO: CULTURA DE ENVEJECIMIENTO UN CAMBIO A LA PERSPECTIVA 
PARA LA PREPARACIÓN DE LA ETAPA GEROADOLECENTE COMO GRUPO 
MULTIPLICADOR. 
Análisis de resultados de la aplicación escala Fumat a 30 usuarios mayores de 60 años 
del programa Adulto Mayor “Abuelos Queridos y Protegidos” del municipio de Tocancipá - 
Cundinamarca. 
 Escala Fumat: evaluación objetiva de la calidad de vida de usuarios de servicios 
sociales  
 Siete (7) Dimensión: Bienestar Físico, Bienestar Emocional, Relaciones 
Interpersonales, Inclusión Social, Desarrollo Personal, Bienestar Material, 
Autodeterminación, Derechos. 
 Dimensión seleccionada: Autodeterminación  
 Indicadores que evalúa: Autonomía, metas / valores personales, elecciones de la 
persona mayor. 
 Número de preguntas: 8 
 Método de calificación: 4: Siempre o casi siempre, 3: Frecuentemente, 2: Algunas 
veces, 1: Nunca o casi nunca. 
 
Para lograr la caracterización en la dimensión de autodeterminación con la escala de Fumat de 
calidad de vida en el Adulto Mayor el proyecto contó con la participación de 9 hombres y 21 
















Los resultados nos permiten evidenciar que aunque las personas encuestadas sean mayores a 60 
años todavía contemplan  gran número de ellas planes a futuro, 10 participantes algunas veces y 
10 participantes sierpe o casi siempre.  
 
22 de las personas encuestadas refieren nunca o casi nunca tener dificultades frente al manejo del 
dinero lo que indica que en este aspecto todavía persiste la autonomía de las personas mayores, 






1. ¿HACE PLANES SOBRE SU FUTURO?


















De 30 personas mayores encuestadas, 21 refirieron que nunca o casi nunca otras personas 
organizan su vida lo que indica que eligen y son autónomas en pro de su propia vida. 
 
Las personas mayores del programa Adulto Mayor “Abuelos Queridos y Protegidos” del municipio 


























30% 4. ¿ELIGE COMO PASAR SU TIEMPO LIBRE?
 
 
19 personas mayores tuvieron la libertad de elección frente al lugar en donde vive actualmente. 
 
 
El respeto por esta población por parte de la familia todavía se mantiene según lo demuestran los 
resultados de la encuesta aplicada, ya que 26 personas refirieron que siempre o casi siempre su 



























Gran parte de las personas mayores de 60 años encuestadas cotidianamente se encuentran en 
constante toma de decisiones, lo refirieron 24 participantes. 
 
15 Personas refirieron que nunca o casi nunca y 10 personas relataron que algunas veces 
necesitan de otras personas para la toma de decisiones que puedan ser importantes para su vida 
lo que indica que posiblemente las personas mayores en algunos aspecto se pueden sentir 
vulnerables y requieren de apoyo de quienes lo rodean para tomar buenas decisiones y sentir el 




















8.¿OTRAS PERSONAS TOMAN LAS DECISIONES QUE SON 







Teniendo en cuenta los resultados obtenidos al realizar el análisis de las 30 encuestas Escala 
Fumat, en la dimensión de Autodeterminación realizadas a los participantes voluntarios del 
Programa Social Abuelos Queridos y Protegidos del municipio de Tocancipá se organizan los ítems 
evaluados según las respuestas de las personas mayores encuestadas para así  clasificar del tema 
de mayor a menor impacto según lo consideran las personas quienes ya vivencia la etapa de 
envejecimiento para de esta manera establecer los temas en los que se deben empoderar a las 
personas en etapa Geroadolecente quienes serán el grupo multiplicador en autodeterminación 
humana (Cultura de envejecimiento). 
A continuación se relacionan las preguntas clasificadas de mayor a menor importancia. 
PREGUNTA ESGALA FUMAT CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADOS 
1. ¿Hace planes sobre su futuro? 1 
2. ¿Muestra dificultades para manejar el dinero 
de forma autónoma? 
5 
3. ¿Otras personas organizan su vida? 4 
4. ¿Elige como pasar su tiempo libre? 8 
5. ¿Ha elegido el lugar donde vive 
actualmente? 
3 
6. ¿Su familia respeta sus decisiones? 7 
7. ¿Toma decisiones sobre cuestiones 
cotidianas? 
6 
8. ¿Otras personas toman las decisiones que 
son importantes para su vida? 
2 
 
Temas de empoderamiento para el grupo Geroadolecente multiplicador en Autodeterminación 
(Cultura de envejecimiento) según los resultados obtenidos de la aplicación a personas en etapa 
de envejecimiento Escala Fumat (dimensión: Autodeterminación). 
TEMA 1: Planes a Futuro. 
TEMA 2: Relaciones Familiares. 
TEMA 3: Toma de Decisiones. 
TEMA 4: Independencia 
